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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме « Разработка комплекса 
мероприятий по обеспечению техносферной безопасноти на предприятии 
ОАО «КНП» » содержит 70 страниц текстового документа, 13 
использованных источников, 13 слайдов презентации. 
АНАЛИЗ, ОХРАНА ТРУДА, МЕРОПРИЯТИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
РЕЗЕРВУАР, АВАРИИ, ЧЕРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ, 
ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОЧИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ, ОЧИТСКА. 
Объект работы - филиал «Юго-Восточный» ОАО «КНП». 
Цель работы: разработка организационно-технических мероприятий по 
обеспечению техносферной безопасности при эксплуатации резервуаров и 
очистке от донных отложений. 
Задачи: 
1 Проанализировать состояние проблемы транспортировки, хранения и 
распределения нефтепродуктов потребителю; 
2 Проанализировать негативное воздействие нефтезагрязнений при 
очистке резервуаров работающими; 
3 Проанализировать возможные сценарии ЧС по ОАО «КНП» их 
развитие и обосновать пожаровзрывоопасность и негативное воздействие на 
окружающую среду; 
4 Выбор и обоснование мероприятий и оборудования для очистки 
резервуаров от донных нефтеотложений. 
В данной работе был проведен анализ возможных чрезвычайных 
ситуаций на предприятии ОАО «КНП», а так же негативное воздействие 
нефтезагрязнений при очистке резервуаров работающими . Проведен выбор и 
обоснование наиболее эффективных методов очистки резервуаров с точки 
зрения техносферной и экологической безопасности. 
